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Добре відомо, що у зв’язку з поширенням використання інформаційних 
технологій у повсякденному житті, кожна людина все частіше стикається з 
необхідністю захисту інформації, і саме тому питання інформаційної безпеки стає 
таким важливим і актуальним. Організація безпеки інформації потребує комплексного 
підходу для вирішення пов’язаних з нею задач. Так, проблема захисту електронної 
кореспонденції часто вирішується кодуванням вихідної інформації з використанням  
алгоритмів шифрування, передачі її по захищеному каналам зв’язку. 
Використовуються наступні шляхи захисту секретної інформації: 
- відправник намагається приховати сам факт існування секретного повідомлення 
— для цього розробляються засоби і методи маскування його передачі;  
- створюється технічно захищений канал передачі інформації. Цей канал повинен 
бути абсолютно надійним і недоступним для інших.  При сучасному рівні розвитку 
науки й техніки створити абсолютно надійний, недоступний для третіх осіб канал 
зв'язку між окремими абонентами для кількаразової передачі більших обсягів 
інформації практично неможливо. 
- передавати інформацію по загальнодоступному каналу зв'язку, але 
перетворивши її в такий вид, що робить її доступною тільки адресатові. Розробкою 
методів перетворення (шифрування) інформації з метою її захисту від незаконних 
користувачів займається криптографія. Методи  і способи такого перетворення 
інформації називаються шифрами 
-використання електронного підпису — щоб отримувач кореспонденції міг бути 
впевнений у тому, що отримав листа саме від особи, що вказана як адресант.  
Таким чином, питання інформаційної безпеки є досить важливим на сьогоднішній 
день, і в подальшому в умовах інформаційного суспільства його актуальність не 
зменшиться. Це питання стає дедалі актуальнішим як для держави, так і для кожного 
громадянина. Тому воно регулюється на законодавчому рівні як Законами України, так 
і міжнародними угодами. У вузах все більше приділяється уваги вивченню питань 
захисту інформації - що є безумовною необхідністю сьогодення та гарантією високого 
рівня захищеності систем у майбутньому. 
